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"'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE I-Ji\ GUERRA
PARTE OFICIAL De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1895.
REALES ÓRDENES AZCÁBRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto 'Cuerpo de ejército.
AR~{¡\JlENTO y ~mNIClONES
11: SEOCION
Exomo.Sr.: Eu vista de lo manifestado por V. E.} en
12 de junio último, con motivo do la última revista anual
de armamento pasada á las fuerzas correspondientes de esa
región, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido Á-.hien resolver que se lleven 8 caho to-
das las reposiciones y recomposiciones de armamento que
sean necesarias con cargo tÍ. los cuerpos ó al Estado, según
proceda, teniendo en cuenta para las valoraciones las dís-
posiciones vigentes y muy especialmente la real orden de
20 de junio de 1874, que prescribe la retasa de las armas
cuando á éstas les falte para cumplir menos de la quinta
parte del tiempo de duración total que se les asignó; que se
~ectúe, por los parques de Artillería, la soldadura de las
baquetas como V. E. proponía, y que se manifieste á V. E.
que en 27 de febrero del corriente año se ordenó la remi-
sión al parque de Barcelona de la mayor parte de las piezas
sueltas de armamento que este establecimiento pidió en.15
del mismo mes, las cuales se remitirán hasta el completo á
medida que las existencias lo permitan, a cuyo efecto el re-
ferido parque deberá hacer trimestralmente el pedido de lo
que necesite al remitir el estado núm. U de la documenta-
ción periódica a la 11.a Sección de este Ministerio.
-.-
ASCEN,OS
3.a. S E eeION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido tI: bien conceder el empleo
superior inmediato. en propuesta ex~raordinariade ascensos,
comó consecuencia de Ío dispuesto en el arto 1.0 de la ley de
11 ele julio de 1894 (O. L. núm. 214), á los jefes y capitanes
de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Narciso Ballesteros
Oliver y termina con D. Torcuato Tárrago Torres, por contar
18 años de antigüedad en sus respectivos empleos y hallar-
¡se declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se les confiere, la efectividad que en la misma se les
asigna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero y quinto
Cuerpos de ejército y Capitanes generales de las islas Ba-
leares y Canarias.
Relación quese eita
Madrid 15 de julio de 1895.
Empleoque se les EFECTIVIDAD
=Em,.leo Destino ó sítuucíón actual NOMBRNliI confiere
nía Mes Afio
- -. .
D. Narciso B~llestero80nvér ..•...Teniente coronel; •. Reg. Reserva de Alicante nüm. 101. Coronel. •••••••••. 14.julio..... 1895
Comandante•.••.•. Bón . Reserva de Canarías núm. 3 .. J José Garcís Aguírre ...••••••••• Teniente coronel. •. 31ídem .... 1895Otro....•.••...•.. Ayudante de campo del Comandante
J Narciso Aeosta Meave ••••••.••. \ Idem•.••..•••••..en Jefe del líO Cuerpo de ejército.
, ídem .. '"1"95Capitán..•••..•••• Reg. Regional de Baleares núm. 2.. J Emilio Muñoz Mil' •..••.••••••. Comandante •••••• 4 ídem ••.• 1899Otro· .•••••....•.• Reg. Bva. de Ciudad Real núm. 83. J Torcuato Tárrago Torres•••••••• Idem •.••.•.•••... 14 ídem.... 1895
t!.
....
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publique
en el DIARIO OFICIAL la siguiente relación, que comprende
un teniente coronel, un comandante y un capitán de la es-
cala activa del arma de Infantería que sirven en los distritos
de Ultramar y se hallan comprendidos en el arto 2.0 de la
real orden de 10 del actual (D. O. núm. 151), como conse-
cuencia de lo dispuesto en el 12 de la ley de 11 de julio de
1894 (O. L. núm. 214).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Belaciú¡b quese cita
Efectiyidad
quelescorresponde enelempleo
Empleos ' N O M B R E S Distritos enqueseencuentran
superior inmediato
Día Mes 1 Año
Teniente coronel ....•. D. Luis Malina Olivera .....................
¡-
Cuba...•..•...•.•..•. 9dulio ...•••..• ! 1895
Comandante .....•..•. » Jenaro Mira de Miguel, •............•.••. Idem........•..••.•••• 2!ídem......... \ 1895
Capitán •.•••••.•....• » Enrique Guardado Corras .••••.•••••••.•. Idem..•••.•.••••••••• 1.0 mayo ••..•.•. [ 1895
Madrid 15 de julio de 1895.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe del tercero y séptimo Cuer-
pos de ejército.
AZCÁRRAGA
que se les confiere, de la efectividad que ú cada uno se asig-
na en la citada relación. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1895.
6: SEOOION j
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de 1
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido conceder el empleo superior Inmsdía-
to, á los segundos tenientes de ese instituto comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Pedro Carmena
Carral y concluye con D. Vicente Sanz Villapecellín, los cua-
les están declarados aptos para el ascenso y son los más an-
tiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar, en los
Relación que secita
I Empleo EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES que ~Iselesconfiere Me3 Año-
2.° Teniente. Comandancia de Orease .................. D. Pedro Carmena Oarral , ••••.•.•....• l.er Teniente l1junio ... , 1895
Otro.....•.• Idem de Alicante •• " ..••.......•........ » Maximino Fornández Monzón Ramfrez Idem •..••.. 26·idem..... 18115
Otro........ Idem de Zamora < •••••••••••••••••••••••• » Vicente Sanz VilIapellecin ..•. ..... Idem ••••.•• 30¡idem..... 1895
Madrid 13 de julio de 1895.
-.-
.A.zc.Á.RBAaA.
COLEGIO DE HUÉRFANOS
9.a SECOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. B., fecha 28 de
junio último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese Con-
sejo acerca de la instancia promovida por Inés Pérez García,
viuda del soldado de Inválidos José Chacón Bernardino, en
súplica de que se conceda ingreso en el Colegio de Gua-
dalajars á sus hijas y del causante Emiliana y Martina Cha-
cón Péres, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido a bien designar tí. las interesadas
para ocupar plaza en dicho colegio de Jall'asignadas á este
Mínísterío por real orden de 17 de marzo de 1886 (O. L. nú-
mero 544). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á. V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de juno de 1895. ,
MARCELO DE AZCÁltRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéreito.
DESTINOS
S'lJ':BSEORlll'l'ABÍA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio do Hacienda se dijo ¡i
este de la Guerra, con fecha 11 del mes actual, lo siguiente:
«El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido expedir el decreto siguiente:-En nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII; y calDO
Reina Regente del Reino, ele conformidad con lo propuesto
Ijar el Mínistcrio de la Guerra, Vengo en disponer que cese
en el cargo d~ Interventor de la Ordenación d\) plitgos por
obligaciones del citado l\lÍ1lÍst'Jrio, el íutendente ue <lh-isión
Don Tomás Velázque:zo de Castro y Pelegrini.-Dado en Pttlacio
á 11 de j ulio do 1~ü5.-~lvIdldA CIlIIlTINA.,-·Ell\1inistro do
Hacienda, Juan Navarro Beverter.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes. Dios guarde ti. V. E. muchos añoe-
Madrid 15 de julio de 1895. .
AZCÁRRAGA
!Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda Be dijo á
este de la Guerra, con fecha 11 del mes actual, lo siguiente:
cEl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido expedir el decreto sígníentes-c-Eu nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto
por el Ministerio de la Guerra, Vengo en nombrar Interven-
tor de la Ordenación de pagos por obligaciones del citado
Ministerio, á D. Paseaal Micó y Coves, intendente de divi-
sión.-Dado en Palacio á 11 de julio de 1895.-fuRÍA CRIB-
TINA.-El Ministro de Hacienda, Juan Navarro Reverter.»
De real orden lo traslado á V. E . para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
HE'ñor Ordenador (le pagos de Guerra.
6.' SEOOIOlf
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los comandan-
tes, capitanes y subalternos de ese instituto comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. José Jiménez
Serrano y concluye con D. José l\'Iuñiz Pérez, pasen destina-
dos á los tercios y comandancias que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n quese cita
,Coma nd!lnt es
D. José Jíménez Serrano, de reemplazo en la 3.a región, a
la comandancia de Málaga, de segundo jefe.
» Joaquín Hernándes Buendía, ascendido, de la coman-
dancia de Murcia, á la de Badajoz, de segundo jefe.
) ROJJ:lán Araez y Ferrando, de reemplazo en la 2.1\ región,
á la comandancia de Huesoa, de segundo jefe.
» Mariano Cossío Romero, primer jefe de la comandancia
de Oviedo, á la de Cáceres, de segundo jefe.
» Antonio Jaime Ramírez, segundo jefe de la comandancia
de Cáceres, á la de Córdoba, con igual cargo.
» Juan Espejo Martes, segundo jefe de la comandancia de
Córdoba, á la de Sevilla, con igual cargo.
» Antonio .Garcia Pérez, segundo jefe de la comandancia
do Huesea, á la plantilla de la Dirección general del
, cuerpo.
Capitanes
D~ Dionisia Uríeta Morales, ascendido, de situación de ex-
cedente y en comisión en la comandancia de la Coru.
. ña,ála 5.~ compañía de la deCuenca,
» JoséGran Mli!-ftí9~z,de reemplazo en la·1. a región, á la
, . 6.& compañla dela comandancia de.Albacete. :
:) Valeritln:Ce"brelr¿s Doallo, aseendido, 'de 18. comandancia
' . dé~ f.ltteh~~4:;::~1#J.11 ~ó~p~fii.~,'~Id',d~~ \7ll,~ "-~; , ., ,,:., \: ,
" Salvt®5r'M.'iñMfde-J'é1iüs,~nmá""o,ifetc%i,e'¡fi(faeGuar~,
.d1a~~~v~Il;~s,,!t la .F' c'omtlañil} ,9.~l ~§~Q., " ...D'~~<~ '. ' :a~."...;.e:""", ,;;:1 ~'·." i " I. ~~ , ;i¡,;Cq ' ."~u~.,,.,.· ,
~\~)'M i (l isteriO de Defensa ·
D. Diego Fernández Vera, de la B.a compañia de la coman-
dancia de Albacete, á la 3.a. de la de Murcia.
» Alejandro Iranzo y Palavíeíno, de la 3.a compañía de la
comandancia de Murcia, al 5.° tercio, de ayudante se·
cretario.
» Graciano Miguel Alegre, de la 5. R compañía de la coman-
dancia de Cuenca, á la 5.n. de la de Murcia.
» AlfrQdo l\Iaranges del Valle, de la 7.1\ compañía de la co-
mandancia de Avíla, á la plantilla de la Dirección ge·
neral del cuerpo.
» Mariano Zaforteza Orlándiz, de la 1.11. compañía del Coleo
gio de Guardias Jóvenes, á la 5.11. de la comandancia
dc 'I'eruel.
» Angel Simó y López de Haro, de la 5.a compañía de la
comandancia de Teruel, á la s,« de la de Sevilla.
» Ildefonso de la Campa y Fernández, de la 5.a compañía
de la comandancia de Barcelona, á la 8.a de la de Al-
mor ía, continuando en, comisión en el Ministerio de
la Guerra.
» Félix Knvazo Ortega, de la 8.a compañia de la coman-
dancia de Almería, á la 5.a de la de Barcelona;
PriU1eros tenientes
D. Carlos Jiménez Bretón y Merry, ascendido, de la coman-
dancia de Madrid, á la 3.a compañía de la de Toledo.
» José Santandreu y Rejano, ascendido, de la comandan-
dancia de Córdoba, á la 2.1\ compañía de la de Málaga.
» Serafín Mayáns Arqu és, de reemplazo en la 3.a región, ti.
la 5.n compañia de la comandancia de Palencia.
» Alejo Artiz Massu, de la 2.n compañia de la comandan-
cia, (le Málaga, á la 2.11 del Colegio de Guardlas Jó-
venes.
l> Marcelíno Izquierdo González, de la plana mayor del
13.0 tercio, .á la 9.a compañia de la comandancia de
t:legovia.
» Enrique Royo Garoía, de la 9. a compañia de la coman-
dancia de Segovia, á la plana mayor del 13.° tercio,
continuando en comisión en el colegio de sargentos.
l> Martín Useleti de Ponte, de la 3.a compañia de la co-
mandancia de Toledo, á la L a compañía de la misma.
» Salvador Calderón del Campo, de la 5.a compañia de la
comandancia de Palencia, á la 4.a de la misma.
Segundo.s tenientes
D. Miguel Gistán Ferrando, ingresado del regimiento de In.
íantería de Cuenca núm. 27, á la 6.a compañia de la
comandancia de Guadalajara.
» Cayetano Gorhellini Frigerio, ingresado del regimiento
Iníanteríade Granada núm. ;34, á la 1.a compañía de
, la comandancia de Gerona. .'
» Jos é de la Vega Lombardía, de la La compañía de la eo-
mandaneia de Córdoba, al escuadrón de la misma.
» Lui s Sorní Romance, de la 1.n. compañia de la coman-
dancia de Gerona, ala 5.a de la de Barcelona. '
» Ervigio de la Iglesia Rosillo, de la 5.a compañia. de l~
comandancia de Barcelona, al escuadrón de la de Ma~
dríd,
» José -Mufiiz Pérez, de la 6.a Compañia de la comandan-
cia de Guadalajara, á la ~.l\ compañía de la de Oór-
doba. .
Madrid 13 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
- ..
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LICENCIAS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general de
brigada D. Fernando de Vivar y Gazzino, jefe de fa segunda
brigada de la segunda di visión de ese Cuerpo de ejército, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se hu. servido concederle dos meses de licen-
cia para las províneins ele Logroño y de Guipúzcoa, á fin ele
que atienda 'al restablecimiento ele su salud,
De real orden lo digo tÍ. Y. E. para su conocimiento v
fines ,correspondientes. Dios guarde ó. V. E. muchos año;.
Madrid l?de julio de 1895.
Azd.RRA.GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejlircito.
Serior Ordenador de. pagos de Guerra .
7.11. SECCIÓN
ORGANIZACIÓN
7.& SECOIÓN
IGxCl1lo. s-. En vista de la comunicación qne V. E. di-
rigió á este Ministerio, '011 21 de mayo último, informando
acerca de la. organizaci ón en ese distrito del batallón provi-
sional de Pu erto meo núm. 1, el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Rein a Regente del Reino, ha tenido á bien díspo-
ner manifi este Y. Bo, que se ha enterado con satisfacción
del celo, laboriosidad é inteligencia ele los jefes y oficiales
qu e han intervenirle en la orgnnizaoión del batallón de reíe-
De real orden lo digo á. V. .E. para BU conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
13 de julio de 1895.
AZcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejercito.
-.-
MAIW}';¡.o DE AZcÁR~AGA
7.& SECCIÓN
PLANTJLLAS
Señor Capitán general ele la 'isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. dirigi ó á
este Ministerio en 1.0 de mayo próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente clel Reino,
.teni endo (,'11 considera ción las razone s expuestas por V. E.,
y ú. fin de atender á las mayores necesidades del servicio,
motivadae por las circunstancias por que atraviesa ese país,
ha tenido abien aprobar el aumento del personal del Cuerpo
Jurídico Militar, consistente en un auditor de división, un
teniente auditor de primera y otro de segunda personal; de.
biendo ser cargo al crédito extraordinario ele la campaña él
gasto que origine dicho aumento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás .efeotos. Dios guarde a' V. E. muchos años. Ma-
dríd 1.3 de julio de 1895.
Cuerpo!" - .
AZCÁRRA.GA
Señores Cemandautes en J~fe del prlmero y tercer
, ~e ej,6rcito y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector ele la Comisión Liquídadora de Cuerpos di-
sueltos de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á est~ Ministerio, en 10 del mes actual, pro-
movida por el comandante ele Infantería, de la plantilla per-
manente de esa Comisión, D. Fernando García Pascual, y 1
atendiendo á cuanto se consigna en el certificado de reco-
nocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
concederle dos meses de licencia por enfermo para Yilln-vie-
ja (Oastellón) y Burjasot (Valencia), 00 11 sujeción ú lo preve-
nido en las in strucciones de 16 ele marzo de. 1885 (O. L. nú-
mero 132).
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1895.
---_..........._---
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
12.a SECCIÓN
, -
-.-
<,
..... .,
RETIROS
. Circula,·. Excmo. Sr.: En vistade la consulta elevada
ti este Ministerio, con motivo de la entrega ele 900 mantas
de tercera vida al batallón provisional de Puerto Rico nú-
mero 2, por la factoría de utensilios de Barcelona, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre In. Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se haga extensiva á este caso y a los
análogos que pudieran ocurrir, la real orden de 30 de mayo
ultimo (D. O. núm. 119), que dicta reglas para forrnalizar
la data definitiva ele estas prendas ínoilitadas tí. las fuerzas
destinadas á Ouba. -: .
De real o¡·fl.en lo digo tí 'y. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde nV. E. muchos años. Ma·
drid 13 de julio ele lS9'5. '
AZCÁ:RRAGA.
Séñclr....
-+-© Mi'nisterio de Defensa
o.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. É. lÍ
este Ministerio con su escrito <le 19 del mes próximo pasa-
do, promovida por el maestro ele trompetas del regimiento
de Pontoneros Eduardo Rollán Ohiol, en súplica de que se le
conceda el retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ábien disponer que el ínte~
resado cause bajn, por fin del mes actual, en el cuerpo ¡\
que pertenece y pase á situación de retirado con residéncia
enAtaquines (VnliadoHd)¡ abonándosele desde 1. o de agostO.
próximo venidero, porla Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valladolid, el haber provisional de 7'5 'pes~tas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres"
,ponda; :previo informe del ,'Consejo Bupremo de Gu'eti'll- y,
,Marina. ' . .
De l~ál orden lo digo tí, V. E. para ' Sl.1 cón'ocim:ienÍ6' 1
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en 24 de mayo último, promovida por Don
Alfredo Infante y Chacón, capitán de Infantería, secretario
permanente de causas, en súplica de que se le abonen sus
haberes con sólo el descuento del 1 por 100, en vez del 11
que viene sufriendo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, por carecer de derecho á lo que so-
licita, con arreglo á lo dispuesto en real orden del Ministe-
rio de Hacienda de 1.0 de marzo de 1892. I
De orden de S. 11. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I
13 de julio de 1895.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército. 1
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército I
y Ordenador de pagos de Guerra.
1
_....
SUELDOS. HABERES Y GRltTIFlCAClONES
12.a SECCION
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 19 de junio último, pro-
movida por el médico primero de Sanidad Militar D. Luis
Sánchez Fernández, en súplica de exención de descuento del
10 por 100 en los sueldos devengados en marzo y abril del
corriente año por haber prestado sus servicios en comisión,
durante dichos meses, en el regimiento Cazadores de 'I'reví-
ño, 26.0 de Caballería, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, con arreglo á lo resuelto en real
orden de 26 del mes próximo pasado (C. L. núm. 190), se
ha servido acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~.© Ministerio de Defensa
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1895.
AzcAnRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Oir(;ulil'i". Excmo. Sr.: Como ampliación á lo dispuesto
en real orden circular de 11 del corriente (D. O. núm. 154),
y teniendo en cuenta que lo preceptuado en la real orden
circular de 10 del mismo mes (D. O. núm. 151), no ha de
comenzar á surtir efecto hasta la revista de comisario del
mes de agosto próximo, deberá tenerse presente que, con
arreglo á la real orden circular de 2 de septiembre de 1892
(C. L. núm. 301), las antigüedades que han de servir de
base para declarar derecho en Ultramar al abonó de los suelo
dos que concede el arto 3.° transitorio del vigente reglamen-
to de ascensos en tiempo elepaz, desde 1.0 del actual, serán
las siguientes: tenientes coroneles, 19 de marzo de 1876; co-
mandantes, 19 de marzo ele 1876; capitanes, 23 de noviem-
bre de 1875, y primeros tenientes, 10 eleseptiembre de 1877.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 5 de julio de 1895.
AzcARRAGA
Señor.....
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria. y Seociones de este :Ministeri.o
'1 de las Direooiones generales
BAJAS
l. a SECCION
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autori-
dades dependientes del mismo, han fallecido, en las fechas
que se expresan, los jefes y oficiales que figuran en la si-
guiente relación.
Madrid 12 de julio de 1895.
El Subsecretario
M1tfíoz
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Relación que se cita
--------':--------------
rECUA DE LA DllFU NOIÓN
Destino ó situación en que se hullaban
Zona núm. 9.
Agregado á la íd. núm. 27.
Ide..1 íd. nÚ1l1. 36.
Regimiento Reserva núm. 95.
Idem <10 Africa núm. 3.
Escuela Superior de Guerra.
1895
1895
1895
1895
1895
1895
,
2;j unio .•.•. ., 1895 Zona núm. 60.
5!fdem .• ••.•. 18115 Idem núm. 67.
30 iídem .•••• . ' 1895 Idem núm. 48.
¡
I¡.
3 junio .••••.• 1895 Regimiento Cazadores AimansR.
Infanteria
E scala activa
'E scala ele 1'esen'a
Clases NOMBRES
_ _____ i .•_D_'" I I_A_ñ_O_,. -------------
' 1
1
211. .iJllnlo .
l¡¡ ,ídem .
2:ídem .
2 ídem ,
12 ~ídem ..
26:ídem .
l
Escala activa
Caballería
P rimer teniente .•. D. F erinín Balbuena Iriarte••....•...
Cap itá n .••.•.•..•• D. Manuel Montañés Castellón ..•.• ..•
Otro... . . .. •.... .. " Primitiyo Clavijo Esbrich ..•..•. .
Segundo tenlente . . 1> Luc íano Ruiz P alacios.••••••.•••..
Coronel ..•..•••• ,. D. Enrique Segado Medína , • •••..• .•
Comandante...... ) Jenaro Hidalgo L ópee..••.•...••..
Capi tán. . .. )} Manuel Dedes Vdzqnea '
Otro .; . •. . . . . . . • .• ) Enrique l\Iu l'otc Rodríguez..•.• " .•
Primer tcnlente; , . l} León Reina Gómez ••.......•••..•.
Otro .; . . • . . • . • •.•. }) Manuel P eñnrredonda O'Mulryan..
Cuerpo Estado Mayor del Ejército
Cupltñ n D. Adolfo F ernández de Víllar y Huetc
l
I
1
2'3¡junio . • • . • . .
,
18115 Depó sito de la Gue rra.
Ingenieros
Coron el . .. " .....• D. Hipólito Rogí y Dinares. ••••.• .• .. 15 mayo . . • • . • . 1895 Comandancia de Barcelona.
Comandante . . . . . , J) Enrique Mostany y Poch •• ,. .. . ••. 12 ídem.... . •. 1895 Idem de L érída.
Capitán . . . . .. . . . • . ~ Uegino F ern ández Romero......... 12!junio•.••... 1895 P rimer regimiento de Zapadores.
Guardia Civil 1
Primer teniente .•• D. Pedro Guerra Rojo.. .•••. .••••.• •• 26 junio ..•..•• 1895 Comandancia de Toledo-,
Carabineros
Primer teniente .•. D. Manuel González Morago. .•.•••••. 30 junio . • • . • • • 1895 Comandancia de Almería,
Sanidad :Militar
Médi co primero .... D. Jerónimo Cobos y la Cal ....••.•..
Clero Castrense
Capellán m ayor ... D. Valen t ín Lístanco Castro ....••....
DISTRITO DE CUBA
241junio . .••• • . 18115 Regimiento Infantería de Saboya.
I
181
. . 'ijum o . •...•. 18115 Supe rn ume ra rio en la primera región
Infanteria
Teniente coronel . .. D. Joaqu ín Bosch Abril ...••.•••. ..• .
Pri mer tenien te '" l} Pedro .V ídal Lorente . . . . . . • . . ..• . . " " "23' mayo •... ... 1895 Regimiento 'I'arragona núm . 67.
Sanidad Militar
Médico pr imero . .. D. Everardo Ruis Murtí , .•••.•.•••••• » )
DISTRITO DE FILIPINAS
Infanteria
Prímer teniente ••. 1>. JOFé Jim énez Pérez................ 3 abrll. .• .•.•. 1~95 Regimiento Legaspí nüm. 68.
OtrIJ , J Pedro Abad 1IIarfn ••.••••••••. , ••• 14 marzo. . . 1895 Idem de Vísnyae núm. 72.
Otro. • ....•...•.. ) Ramón López Alejandro. .•••• • . . .. 22 abril • .. •. •• 1895 20.0 tercio d~ la Guardia Civil.
-
Madrid 12 de Julio do 18\)1). Mwftoz
c ,
IM'I"R'ENTA Y JJlTOGRAFiA DEL DEPÓSl':rO DE LA G'UERBA.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA AmlINISTRACIÓN DEL liDIARIO OFICIALb Y·COLECCIÓl~ tEGISLATIVA)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADrllImSTRADOR
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:r.....~G-xs:r.......A..c:E6:N"
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 peaetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 6 íd. íd.
De los añoa 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 Y 1894 á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é índívíduos de tropa que deseen adquir ir toda ó parte de la Ltgi8laci6n publicada, podrán hacerlo abo-
nando 6 pesetas mensuales.
Loa que adquieran toda la Legislaci6?¡ pagando su Importe al contado, se les hará una boníñcaoíén del 10 por 100.
Sa admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A loa annneíantea que deseen figuren sus
anuncio! por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legi8laci6~ que se compre suelto, siendo del día, 25 oéntímos, Los atrusadoa, á 50 íd.
Las subserípetones particulares podrán hacer se en la forma sígntenter
1.& .A. la Oolección Legislativa, al preelode 2 pesetas trim estre, y su alta ser á preci samente en primero de afio.
2.& .A.l Diario Ojicifll, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en p rimero de cualquier trimestre.
S.a Al Diario Ojicial Y Colecci6n Legislativa, al ídem de 4'00 íd. íd. , Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Ooleccioll
Legislativa en primero de año.
Todas laa subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada ,
En Ultrmnar los precios de subscripción serán c101 doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y gíroe, al Administrador del Diario Oficial y Oolecci6n Legislativa.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
Ea le8 talleres de este Establcclmiente se hacen toda cIase de Impresos, estados y formularios para los cuerpos y dep.mdcnclas
del EjércUo, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\lü
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala _1_ , en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.
500.000
Obras propied.ad de este Depósito
IMPRESOS
PlI.
Estados para cuenta! de habilitado, uno • •• • . ••• ••• • ••• •• •• •••
UQjas de cstad ídica criminal y los aets estados trimestrales
del 1 al 6, cada uno " :
Licencias ab solutas por cumplidos y por inútlles (el 100) 4
P8.l!espara laa Caj as de reclute, (íd em).................. ....... 1
Idem para r eclutas en depósi to (íd em ) 5
Idem para situación de licencia ilimitado. (reservo. activa)
1 (1dem).................... ................................... 6
dem para idem de 2,· reserva (idem).......................... 5
LIBROS
Para la c:on&ahilidad de los cuerpos d el Ejército
Libreto. da habilitado ;....... 8
L
1
Ibro de co.ja.. ..... ............... ......... ... ......... . ...... 4
dem de cu entas de csuderes. , '1~dem diario ,.................. S
demmayor................................................... 4
CJódigos y I.eye.
Código de Justicia mllllo.r vig ente d e 1890••..• ••• ,..... . ...... . 1
Ley de En] uiciamiento militar de 29 de sep ti embre de 1886 ••• 1
Ley de pension es d e . víudedad y orfandad de 25 de jun io de1864 y 3de agosto de 1866........... ........... ........ .... .. 1
Idem de los TribWlal es de guerra d e 10 de marzo de 1884 .....
Leyes Constituva d el Ej ér cito Org áníca del Estado Mayor
~'g;eá~li~eJ~~.~~~~~~~:.:'.~,e.~l.~~~~:~~.~~:~.~~.~~~:~~:
Leyes Constitu tiVa del Ej ér cito y Orgánica d el Es t ll,do MayorQeneral y Reglomentos de ascens os, recompen sas y Ord enes
militares , anotados con sus mod íñca eíon eé y aelaracíones
hasta 15 de diciembre de 1894 .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. ... .. .. 1
ReclameDlo.
Reglamento para las Cajos de recluta aprobado por real or-
I d
den de 2{) de feb rero de 1879................................. -1
"em de eont ab íl tdad (Pallete) año 1887, 8 tomos.............. 15
ldem de ex enciones para declarar, en definit iva la utilidad ó
Inutilidad de los individuos de la clase de t ropa del Ej ército
, du e se ballen en el servíeío mflítar, aprobado por real orden
. Id e 1.° de febrero de 1879. .... ........ •• 1
•
' . :- . . em de gran d es m aniobras : ..
, '" ~'>o.: •
•'1;< ••• •
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CII.
15
10
50
eo
so
60
76
2ó
Regl nm en to de ho sprt al es mil itares .• ••• •• •.• " • .. • • , ••••. ••. •
Idem sob re el modo de decl ara r la responsabilidad ó Irrespon-
sabUidad y el derecho á resarcímíen to por deterioro , ó p ér-
dídas d e m aterial ó ga nado .
Id em de las músicas y charangas, ap robado por real orden
de 7 de agosto de 1875 , .
I dem de l a Orde n del Mérito Mil1tar. ap robado por re al orden
d e 30 de d iciem br e de 1889 .
Id em de 111 Orde n de San F ernando, aprobado por r eal orden
de 10 de m arzo de 1866 ..
Idem de la real y militar Orden de San H ermen egildo •••• ••••
Idem provis ional de remont a , , .
Idem provisional de ti ro ..
Idem para la redacció n de la s hojas de servi ci o ..
Idem para el reemplazo y re serva del Ej ército, decretado en
22 de en ero de 1883 ..
Idem par a el régimen de las blblt oteeas .
Idem del regím íento de Pontoneros, 4 tomos .
Idem para la r evista de Comi sario .
I de m para el servicio de campaña, , ••• " ..
Idem de tr ansportes militares , ..
Instrucciones
Tdcttca de 11ifanwía
Memoria ge neral , '" " ..
InstruccIón de l recl u ta ..
Idem de sección y compañia , : .
Idem de batallón .
Idem d e bri gada y regimien to .
Tetetiea cü Oaballería
Basos.de la Instruccí óu ', ..
I ll1lnucción d el re cluta. ,\p1e y á ca.b allo .
Idem d e SCC?ió?l )".escuadrón ..
Idem de r e¡pmICn .o .. : ' . , , .
Id em de brígnda y d ívísí ón ..
Ba! es para el ingreso en academ ias militares •••••••• •••••. ••••
Justruccíonea complementarlas del reglamento de grandes
dmanlObras y ejerci cios preparatorios, , .1 em y.cartilla para los ejercicios do orientación ..
Id em para los ejcrci cios técnicos combinadosId 1 .
Idem para os id em de marchas ..
cm p ar a los íd em de eas trametaci ón ..
Idem para l os íde m t écnicos de Admínístraeí ón Mil1tar •• , ••••
Pis . CII.
1
50
as
1
1
50
60
2
ro
75
50
2
2i
2
1
60
75
1 2ó
2
2 50
60
1
1 60
1
1 50
26
7ó
10
2ó
z5
25
(1) Se ven ,lon en \1111611 de loa ntl ll.s corra ~po11dicl\tes , llropieulld de este De-
lltísito. . . '
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12
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que drdóie centro en In tllhjnhr\el deprovinol! que ClIll1plOlldn
zamora, Valladolid, segovia, AvUa y Sala-
Inll.Ilea. •.. .. . .. .. ... ••• ..... .. . .. .. ...... Medina dcl Campo.
Valladolid Burgos, Soria, Guad.alajara,
Yadrid, y Segovia . Segovla .
'lp.rng oza, Teruel, Guad alajara. y Soria •••• C..latayud .
Salamanca, A,i1a, Segovia, Madrid, ToledQ
y Cáceres s; Av11a.
Mad.ritl, Segovia, Guadalajara, Cuenca. y
'roledo, Madri d .
Gu"-Üs.lniaIll, Toruel, Cuenca y Valencia•• Cuenca.
C!l.S~eUón, Ternel y Ouenea CasteUón de la Plana.
Cas tell óll y Tarr agons, ldem.
Tole do, CIudad Rea l, Cáceres y Badajo.:••• '.rtJ.aver a de la. Reina.
Toledo, Cuenca, Ciud ad Real y Yadrid•••• Toledo .
cuenca, ValenCIa.y Albaeete La Roda.
Valencia, Castellón y Terne1. Valencia.
BadajO!:, Ciudad Real J"Córdoba Almadén.
Ciuditd Real, AIbacete y Jaén Ciudad Real .
Valencia, Alican te, Albacete y Mureia Alic ante .
Signes convencionales.
Obras p:!.',,.pieaad. d.e oorpors.oionel! '1 p~l'tioulal'es
Manual reglnmentar ío de laRclases de tropa, dcclcredo de tex-
to para lo s Academias r egim errtales de Infantería. eu la Pe-
nt ns lÜo.y UltraDlllr, p or l~ . O. de :1.3 ,le junio c:e ~893.
'J:omo l .·, p l\ra sol dau os al umnos y cabos, en r ustIca .
'r om o 2.·, para Elll'gentos, en Idem .
C:\ua tomo encartonado ti ene un aumento de ~IJ eéntimos .
Ordenanzas del Ejé rcito, armonizadas con la legisll~cion vigen -
te .-Co:mDrende, Obli gaciones oe todas la s clases,-Ordcnes
g ener..les pu a oficiales. - Honores mllitares.- ;;er vicio cl¡¡
guar ni ción y servicio interi or de los Cuerpos ue Infanteria y
de Oabll.1lerla.
1<11 precio, en rú stica, en Madrid es d e ..
En provincias .
Los ejemplarea encartonados íiencll u n aument o de 0'60
céntimos <le}leseta ca<la uno.
Compelluio tc órll\o"loráetico de Top o¡'7 ai1a¡ po r el teniente CQ-
ronel de 1<J;,tado Mayor D. ]'ec1erico Magarlanes .
Oartllla de las Leyes y ns os de lo. Guerra, por el capItán de ];a-
t ad o :r.fayor , D. Cal'l os Gareia Alonso .
1,1 Tr aductor Mili tar , Pr ontuario de franc és, por el oficiall.· d e
Admi ni stración Militar, D. Atalo Castañs ..
Estudios sobre nuestra Artlllcria de Plaza, po r el coronel , co·
mandante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave .
TIistoria adminL~trativa de las prulcipalea ca mp añas mocJ.er-
uas'J lor el oficill.11.· de A. M. D. Antonio .Hlázquez ..
I dcm el Alcá"u.r de Toledo .
TIictorla de la guerra de la Ind ependencia , por 01 [¡'eneral Don
José Gómez de Arteeke p ocho tomos , ca da uno (1) ..
Informes sobre el Ejéreh" alem4¡i, 'por el general Barón d c
Kaulbars, del Ejórclto ruso, traduc ida ele la edielón fr ance·
Sil. por el ca pitá n de Infanter1a D . Juan 8el:rono Altamir a . ••.
Las Grandes Maniobras en Es paña , por D. Antonio Dill3 Bem o,
com andan te de Estad o :r.rayor ..
La II igleno mi litar on Francia y Alema.nia .
:/.lemoria de un v1aJe militar á Oriente, po r el general PrI m.••
Nocio nes de fortificaci ón permanente, por el coronel, cOman·
dante de Ingonieros, D. Joaquin de la Llave .
Tritt¡,.doelemental do Astronomla, por Eohevarria ••••••• •••••
'ltellexiones milit. ', pOr el Ml\rqués de Stll. . Cruz de Marcenado•
1
Mapa mural d e España y Portugal, escala--- .
;;00.000
1 '
ldonl de España y Portugol, escala---- 1881 .
1.!iOO ,ooo
1
I dom de Egipto, escala --- ••••• ••••• •••••••••••••• ••• • •••
IiOO.OOO . .
Idero de FrancIa l 1 {
Idem de Italla escala ----••••
Idero de la Turquía ec:ropea........ ..... 1.000,000
1
Idem de la id. asiática, escala. ---- .
1.850,000
ldem de regiones y zonss militares '" .
ITINERARIOS
Itiner ari o de Burgos, en un tomo .
1deIn de ferrocarriles de Madrid á. Irú n y de Vlllalba á.Bego-
vi a y Medina del Campo .
PLANOS
Plano de Badajoa ( )
Idem d e Bilbao ..
l dem de Eurgos...... . •• .. 1
ldem de II~tCSCll.... ........................ Esoala _ _ .. ..
l de m da Malaga • tí 000
Idem de Revill ll.. .. .. •• •.. .. •• •
IeeID de Vitorio. .
l<l.em d e Zillr e.gezt. " .
Idem del campo exteríor do lIrelilla, { Id. __1_)
{ 200.0005
50
3
2
2
2
3
2
3
1
:.!
2
2
7t'i
42
1
25
6
6
:l
,1
6
S
4
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PIJ. Ch.
----
11.0 de
20 lu hoju
15
25 344
85
~ ~6
7 ·H
1 2~ 45
4610 47
K 50, 48
4 ~O M5 5S
6 56
7 50 57
S M
4 65
7 50 67
8 50 92
9
S •
HojitB publicadas; cada una •• •• , ..u.Ut!l •• . .. .. . ,. .. 0 ... 11....
..... -
Vistns fotogl':'flc as de Mell Jla y:r.rarruccos , coleecí ón de 56••• •
I ilem sueltas ; ..
MAPAS
Atl as do la guerra üe Afrh~a .
1ñem de la de la Independen cia, L' entrega ¡\
I llem Id. 2.' lll .
l d ero id. 8.& íd .
Ide1'.1 id. 4." Id. ... . .. . .. . .. . .. ..... . (2) ('
rfle m Id. 5.& id , ..
Id em Id. 6.U id .
Iüem Id . 'l .• Id .
1
Cart l~ iti ner ar ia dl) la is la. de LuzólJ, escala --_ .
fiOO.OOO
:Mapa de Ca¿till a la Nue va (12 h oju) - -" - ..
200.000 .
U/"llll ¡-¡lnctario de Andalue1a. •••••••••• . , '\ \
Idem ld . do Ara gón .
I de1'.1 Id. de Burgos ..
Jdem id. do <:a.stlll~ In Vieja ¡'
Idoro id. de CMn.lun .
I~l\in i(~. de Id . en tel a ( , 1
I o.em ía. de Extremadur "] Esc .la .-- - - ..
I dem. ld . d e GaIie ia . . .. .. . ·fiOO.OOO )
I d em id. de Granad!> . (
I d em Id . de las Provinc ias Vn~conlra(lM y
Navarra 2
Idem íd . de Id . id. estamp ado en tel a .. .. 8
Idem id. de Valencia . . . .. . . .. . . . ... .. .. ... B
llapa wllllar UlllcraC'10 d e E l!Illót,ua e n (re. c olor l!fl
1~~eall\ '200.000
160
Instrucciones para la enseñanza técnica en las exjieríencías
y prá.cticas de Sanidad Militar .
Idem para la enseñanza del ti ro con carga reducida .
Idem para la preservación d el cólera••••••••••••••••••••••••••
Idem para trabajos de campo .
E61taolÍstlca y legislación
Auusrío militar de España, años 1592 y 18913-94•• •• •• • •• ••• •••
Di~~,?nario de legi sl aci.ón m ilitar, por Muiii" y Terrones, Doiío
10 1 t •• •• • • . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. o oo ~ .
Escalafón y re glamente d.e la Ord en de f'llll He rmt.'llegl1do y
disposiciones postertores hasta 1.° de julio (le l BSl••• u .. u
llemoria de este Depósito sobre orgunlsaeión mürtar de E~pa·
ña, tomes I J 111 (l) IV Y VII cada uno o .
I dem id. V Y VH, C>lu:l. uno .
Idem id. Y111 .
l demíd.IX .
I de m id. X .
I uem id . XI , XI I Y XlII, cada uno .
Idem id. XIV '" '" .
Jd em íd. XV ••••••••••• •••••• •• ••• ••••••••••••• • ••• _••••••• •••
Idem id. XVI y XVII .
Idem id. XVIII ..
Idem id. XIX ••' .
Idemid. XX ,.
Obras varias
Cartllla de unifor midad del Cue rp o de Estado Mayor del J:j ér-
cito. ... .... . .... . .. .. ..... .... . . . .... ...... .................. 50
Contratos celebrade s con las compañíes de ferrocarriles..... 26
Dir ección de los ejércitos; exposición do Ias funciones d el
Estado Mayor en p az yen guerra, tomos I yn............. I r.
El Dibujante militar .,. .. . . ... . .. .. . .. . . . . . . . . ... .. . . . ... . .. .. . 20
:¡'~5tudios de las conservas alimenticia.s.... ... . . .. . ... .. . . . . . . .. 75
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edíñeíos so-
metidos li h uracanes y terremotos, por el general Cere ro .. .. 10
Guerras ir regulares, po r J . 1. Chacón (2 tomesj. ;; 10
Narración militar d e la guerra car lis ta de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equívalentes á.84cuadernos, cada uno de
és tos . . 1
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordínszíaa de
las t ropas.................................. .................. 4-
Tratado de E'luitación........ ............... ..... ... 2 50
V Il ITAll PANO RÁMICAS DE LA. GU ERRA C Alt l .l STA, reprodueida.~
por medio de ra fototip ia, qtte -¡Ittst'ran la -Xa.r r a.'Jlón militClr ele
la guerra earusto» 11 80n las slguientes:
Ccntro.-Oantaviej a , Chelv a, Mor ella y San F elipe de Játiva¡
cad a una de ollas ' " •• .. .. •••• .. 2
Catalulia. - Berga, Berga (bis), Bes alú, Castellar del Nuch,
Castellfullit de l a Roca, Puente de Guar dio l l>, Putgeerd á,
8an Esteban de Bas, y Seo de Urgel ; cada una de ell as. , ..... 2
Korte .-Eatalla d e 1Ilontejurra, Batalla dc Oríea ín , Bat alla d e
Treviño, Castro-Urdialcs, Coll ado de Artesinga, EUzoudo,
Esta ll a GuetaTla, Hern am , Irún, Pueb'la de Argll.llZÓn, Las
Poúas de Izar te ll., r ,umh !<;r , M.tñari¡" ~·lolJ.to Esq uInza, Orí o,
Pamplona, Peña-Platu, Pu ente 111 Reina, Puente de Osto n-
do, Puer to de Ur' l u fo la , Flall!"!llro Ab,Ul(·O,Sima d e Igurquí -
~a, 'folosn, Yttll o ,lo Gt'-lih\mcs, Valle de Som,orrostro, Valle
de Som orrostro (1)15), Vall s de sopue rta y Altura de las ~iu·
üeoas, y Vera ; (lada un a do ellas ~ ..~ ~ ..
Por ooloectoues courple tes (le las rerorentes {,(lad a uno de los
teatros de operacíonee .101 Centro, Cntll.IUl a y Norte, una
viste. ..
(J) El torno III ae halla !>got ado.
(2) Cor roopomle n á losiOltlo Sn, IlI, IV , V, VI VII Y VIUdo la lIl ~toria (\0
ln. gnel:ra de la lndepemlen cia, quo pu bli ca 01 1Gxon1o. Sr. Ganoral D. José
Góm ez d e Arteehe¡ Vóllllse las obr as pro pleuad de corporaciones y pi.\l'tl culares.
AOVEHTI!~NOrAS
1,4} ~~ P ."llUlaEH :l !l c hUI'ó n <!ÍI'cctOl\H'otc lit "el't' dol D cp6Hi ! ,, "
l.OS 1' ,U;;c§ se rcmiHJ ':'iJl al ( :ului",urio d e ~Iu!'l'rn Jntel" .'!:t or (l ., c"tn d " ¡H'Ju :enein, en Jibrau:l\UÓ letrll de 'MeU c.wr o, á ""..1'
del O ficial »"ll ga<l:or.
Eu los pe,Uuos no se puede:hacer descuento algun o, por haber sid o fijad<.s de real orden y deb er in gresar en lo.s arer.s del Tesoro 01producto integro de l~
ventas.
~s(c c l!ltablechnic:nto es ajeno á la A.dministraélón del ..Diu.rlo Oftelal del Ulnlsterl. de la Guerra•.
© Ministerio de Defensa
